


































研究成果の概要（英文）：At the end of Ulysses, James Joyce wrote down “Trieste‐Zurich‐
Paris 1914 – 1921.” Though Dublin is the main city of Ulysses, Joyce began to write it in 
Trieste, improved it in Zurich, and completed it in Paris. Surely the cultural and historical 
backgrounds of these cities contributed to the making of Ulysses. Nevertheless, there are 
no or few studies to take these cities into considerations in explaining the meaning of 
Ulysses.  This study therefore elucidated the subtle influences of these cities on the 
making of Ulysses. 
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心になっている。Cheryl Herr の Joyce’s 
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Chen の Joyce, Race and Empire (1995)など
を嚆矢として、文化研究やポストコロニアル
批評による解読が進められているためであ
る。Len Platt は、Joyce and the Anglo-Irish 
(1998)において、ジョイスの文学はアイルラ
ンド文芸復興運動との対峙により開花した











































































































た文献、特にM. P. Gillespie編James Joyce’s 
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Trieste Library (1986)、Catherine Fahy 編
The James Joyce/Paul Leon Papers (1992)、
James Atherton 著 Books at the Wake 
(1959)、Danis Rose & John O’Hanlon 著
Understanding Finnegans Wake (1982)の
巻末の資料、さらに『ユリシーズ』や『フィ
ネガンズ・ウェイク』それぞれを掲載した雑
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